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Drugless Practitioners Act 
1. In this Act, 
"Board" means the Board of Regents; ("bu-
reau") 
" drugless practitioner" means a person who 
practises the treatment of any ailment, dis-
ease, defect or disability of the human 
body by manipulation, adjustment, manual 
or electro-therapy or by any similar 
method; ("praticien ne prescrivant pas de 
médicaments") 
"regulations" means the regulations made 
under this Act. ("règlements") R.S.O. 
1980, C. 127, S. 1. 
2.-{l) The Board of Re gents established 
under The Drugless Practitioners Act, 1925, 
being chapter 49, is continued under the 
name Board of Regents in English and 
bureau des administrateurs in French, and 
shall be composed of five persons appointed 
by the Lieutenant Governor in Council. 
R.S.O. 1980, c. 127, s. 2 (1), revised. 
(2) Every member of the Board shall hold 
office for a period of two years, but any 
member is eligible for reappointment at the 
expiration of the term of office. 
(3) Every vacancy on the Board caused by 
the death, resignation or incapacity of a 
member shall be filled by the appointment of 
a person to hold office for the remainder of 
the term of such member. 
(4) The Lieutenant Governor in Council 
shall designate from time to time one of the 
members to be chair, one to be vice-chair 
and one to be secretary-treasurer of the 
Board. R.S.0. 1980, c. 127, s. 2 (2-4). 
3.-{1) The Lieutenant Governor in 
Council may appoint a board of directors for 
one or more classifications of drugless practi-
tioners to be composed of not fewer than 
three and not more than five members and to 
be known in English as the Board of Direc-
tors of (inserting tlte classification or 
classifications) and in French as Conseil d'ad-
ministration des (inserting the classification or 
CHAPITRE D.18 
Loi sur les praticiens ne prescrivant 
pas de médicaments 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«bureau» Le bureau des administrateurs. 
(«Board») 
«praticien ne prescrivant pas de médica-
ments» Personne qui traite tout mal, mala-
die, défaut ou incapacité physique du corps 
humain par la manipulation, l'ajustement, 
la thérapie manuelle ou l'électrothérapie 
ou une autre méthode semblable. 
( «drugless practitioner») 
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. ( «regulations») 
L.R.O. 1980, chap. 127, art. 1. 
2 (1) Le bureau connu sous le nom de 
Board of Regents constitué en vertu de la loi 
intitulée The Drugless Practitioners Act, 
1925, qui constitue le chapitre 49, est main-
tenu sous le nom de bureau des administra-
teurs en français et sous le nom de Board of 
Regents en anglais, et se compose de cinq 
personnes nommées par le lieutenant-
gouverneur en conseil. L.R.O. 1980, chap. 




(2) Le mandat d'un membre du bureau est ~~~1du d'une durée de deux ans et il est renouvela-
ble. 
(3) La vacance qui résulte du décès, de la 
démission ou de l'empêchement d'un mem-
bre du bureau est comblée par la nomination 
d'une personne qui occupe ce poste pendant 
le reste du mandat de son prédécesseur. 
( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
choisit, à l'occasion, parmi les membres du 
bureau un président, un vice- président et un 
secrétaire-trésorier. L.R.O. 1980, chap. 127, 
par. 2 (2) à ( 4). 
3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut constituer un conseil d'administration 
pour une ou plusieurs catégories de prati-
ciens ne prescrivant pas de médicaments, 
composé d'au moins trois et d'au plus cinq 
membres, et nommé Conseil d'administration 
des (ajouter la ou les catégories) en français 
et Board of Directors of (ajouter la ou les 
catégories) en anglais. L.R.O. 1980, chap. 


















Chap. D.18 DRUGLESS PRACTITIONERS 
classifications) . R.S.O. 1980, c. 127, s. 3 (1), 
revised. 
(2) The members of a board of directors 
shall hold office for a period of two years, 
but any member is eligible for reappointment 
at the expiration of the term of office. 
(3) Every vacancy on a board of directors 
caused by the death , resignation or incapac-
ity of a member shall be filled by the 
appointment of a persan to hold office for 
the remainder of the term of such member. 
(4) The Lieutenant Governor in Council 
may designate one of the members to be 
chair, one to be vice-chair and one to be 
secretary-treasurer of a board of directors. 
R.S.O. 1980, c. 127, S. 3 (2-4). 
4. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations classifying persans 
admitted to practise under this Act and for 
prescribing the systems of treatment that may 
be followed by drugless practitioners of dif-
ferent classes. R.S.O. 1980, c. 127, s. 4. 
5.-(1) When a board of directors has 
been appointed, the Board of Regents shall 
cease to act with respect to the classification 
or classifications of drugless practitioners for 
which the board of directors is appointed, 
and the provisions of this Act with respect to 
the Board of Regents apply with necessary 
modifications to the board of directors so 
appointed. 
(2) A board of directors may exercise with 
respect to the classification or classifications 
of drugless practitioners for which it is 
appointed all the powers that the Board of 
Regents would have , if the board of directors 
had not been appointed. R.S.O. 1980, 
c.127,s.5. 
6. The Board, with the approval of the 
Lieutenant Governor in Council , may make 
regulations, 
(a) for the examination and admission of 
drugless practitioners to practise in 
Ontario and for the registration of per-
sans so admitted and prescribing the 
fees to be paid on examination and 
registra tian; 
(b) prescribing the qualifications of per-
sans so to be admitted and the proofs' 
to be furnished as to education, good 
character and experience; 
(c) for maintaining a register of persans 
admitted to practise and providing for 
(2) Le mandat des membres d'un conseil ~~~~:1du d'administration est d'une durée de deux ans 
et il est renouvelable. 
(3) La vacance qui résulte du décès, de la 
démission ou de l'empêchement d'un mem-
bre d'un conseil d'administration est comblée 
par la nomination d'une personne qui occupe 
ce poste pendant le reste du mandat de son 
prédécesseur. 
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut choisir parmi les membres d'un conseil 
d'administration un président , un vice-
président et un secrétaire-trésorier. L. R. O. 
1980, chap. 127, par. 3 (2) à (4). 
4 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut prendre des règlements pour classer en 
catégories les personnes admises à exercer 
leur profession en vertu de la présente loi et 
pour prescrire les systèmes de traitement que 
peuvent utiliser les différentes catégories de 
praticiens ne prescrivant pas de médica-
ments. L.R.O. 1980, chap. 127, art. 4. 
5 (1) Lorsqu'un conseil d'administration 
est constitué, le bureau des administrateurs 
cesse d'exercer ses fonctions relativement à 
la catégorie ou aux catégories de praticiens 
ne prescrivant pas de médicaments pour 
laquelle ou lesquelles le conseil d'administra-
tion est constitué. Les dispositions de la pré-
sente loi relativement au bureau des adminis-
trateurs s'appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, au conseil d'administration ainsi 
constitué. 
(2) Un conseil d'administration peut, à 
l'égard de la ou des catégories de praticiens 
ne prescrivant pas de médicaments pour 
laquelle ou lesquelles il est constitué, exercer 
tous les pouvoirs qu'aurait le bureau des 
administrateurs si ce conseil d'administration 
n'avait pas été constitué . L.R.O. 1980, chap. 
127, art. 5. 
6 Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, le bureau peut, par 
règlement: 
a) prévoir l'examen et l'admission à 
l'exercice de leur profession en Onta-
rio des praticiens ne prescrivant pas de 
médicaments, prévoir l'inscription des 
personnes ainsi admises, et prescrire 
les droits d'examen et d'inscription; 
b) prescrire les qualités requises pour être 
admis et les preuves à fournir quant à 
l'instruction, à l'expérience et aux bon-
nes moeurs; 
c) tenir un registre des personnes admises 













PRATICIENS NE PRESCRIVANT PAS DE MËDICAMENTS chap. D.18 
the annual renewal of registration and 
prescribing the fee therefor; 
( d) prescribing the discipline and contrai 
of registered drugless practitioners, 
including the prohibition or contrai of 
advertising by or on behalf of such 
persans; 
(e) for classifying persans admitted to 
practise under this Act and for pre-
scribing the systems of treatment that 
may be followed by drugless practi-
tioners of different classes; 
(f) for designating the manner in which a 
persan registered under this Act may 
describe his or her qualification or 
occupation and prohibiting the use of 
a title, affix or prefix that in the opin-
ion of the Board is calculated to mis-
lead the public as to the qualification 
of any such persan and for allowing 
the use of any affix or prefix not for-
bidden by Part III of the Health Disci-
plines Act that in the opinion of the 
Board will correctly describe the quali-
fication or occupation of such persan; 
(g) for the investigation of any complaint 
that a registered drugless practitioner 
has been guilty of misconduct or dis-
played such ignorance or incompe-
tence as to render it desirable in the 
public interest that his or her registra-
tion should be cancelled or suspended; 
(h) for the cancellation or suspension of 
the registration of any persan found by 
the Board to be guilty of misconduct 
or to have been ignorant or incompe-
tent; 
(i) providing for the employment by the 
Board of such persans and services as 
may be required and for the payment 
of such persans and for such services; 
(j) providing for the payment of a daily 
allowance and an allowance for travel-
ling and living expenses to members of 
the Board white engaged on business 
of the Board; 
(k) providing for the investment of the 
surplus revenue of the Board; 
(1) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
renouvellement annuel de l'inscription 
et prescrire les droits à acquitter; 
d) prévoir des mesures disciplinaires et 
des moyens de surveillance pour les 
praticiens ne prescrivant pas de médi-
caments, inscrits aux termes de la 
présente loi, et notamment, interdire 
ou contrôler la publicité faite par ces 
personnes ou pour leur compte; 
e) prévoir le classement en catégories des 
personnes admises à exercer leur pro-
fession en vertu de la présente loi et 
prescrire les systèmes de traitement 
que peuvent utiliser les différentes 
catégories de praticiens ne prescrivant 
pas de médicaments; 
f) désigner la manière suivant laquelle la 
personne inscrite aux termes de la 
présente loi peut décrire ses qualités 
ou sa profession, et interdire l'utilisa-
tion d'un titre, d'un affixe ou d'un 
préfixe qui, de l'avis du bureau, est 
conçu de façon à tromper le public sur 
la qualité de cette personne, et per-
mettre l'utilisation de tout affixe ou 
préfixe non interdit par la partie III de 
la Loi sur les sciences de la santé et 
qui, de l'avis du bureau, décrit correc-
tement les qualités ou la profession de 
cette personne; 
g) prévoir la tenue d'une enquête sur 
toute plainte selon laquelle un prati-
cien ne prescrivant pas de médica-
ments, inscrits aux termes de la pré-
sente loi, se serait rendu coupable de 
mauvaise conduite ou aurait fait 
preuve d'ignorance ou d'incompétence 
au point de rendre souhaitable dans 
l'intérêt public l'annulation ou la sus-
pension de son inscription; 
h) prévoir l'annulation ou la suspension 
de l'inscription d'une personne que le 
bureau a trouvée coupable de mau-
vaise conduite, ou a trouvée ignorante 
ou incompétente; 
i) prévoir l'emploi des personnes néces-
saires et le louage des services néces-
saires, par le bureau, ainsi que la 
rémunération de ces personnes et le 
paiement de ces services; 
j) prévoir le paiement aux membres du 
bureau, lorsqu'ils exercent une fonc-
tion officielle, d'une indemnité journa-
lière et de frais de déplacement et de 
subsistance; 
k) prévoir le placement de l'excédent des 
recettes du bureau; 
1) traiter de toute question utile ou 
nécessaire pour réaliser efficacement 
489 
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Chap. D.18 DRUGLESS PRACTITIONERS 
intent and purpose of this Act. R.S.O. 
1980, C. 127, S. 6. 
7. Nothing in this Act or the regulations 
authorizes a person, not being so expressly 
authorized under a general or special Act of 
the Legislature, to prescribe or administer 
drugs for use internally or externally or to 
use or direct or prescribe the use of anaes-
thetics for any purpose whatsoever or to 
practise surgery or midwifery. R.S.O. 1980, 
C. 127, S. 7. 
8. Every person who is not registered as a 
drugless practitioner under this Act or whose 
registration has been cancelled or is under 
suspension, who practises or holds himself, 
herself or itself out as practising as a drugless 
practitioner within the meaning of this Act, 
or advertises or uses or affixes any prefix to 
his, her or its name signifying that he, she or 
it is qualified to practise as a drugless practi-
tioner within the meaning of this Act is guilty 
of an offence and on conviction is liable to a 
fine of not more than $25,000 and on convic-
tion for a subsequent offence within a period 
of two years after the first conviction shall be 
imprisoned for a term of not more than three 
months. R.S.O. 1980, c. 127, s. 8; 1989, 
C. 72, S. 40, part. 
9.-(I) In all cases where proof of regis-
tration under this Act is required, the pro-
duction of a printed or other copy of the reg-
ister, certified under the hand of the 
secretary-treasurer of the Board, is sufficient 
evidence of all persons who are registered 
practitioners in lieu of the production of the 
original register, and any certificate upon 
such printed or other copy of the register 
purporting to be signed by a person in the 
capacity of secretary-treasurer of the Board 
under this Act is proof, in the absence of evi-
dence to the contrary, that such person is the 
secretary-treasurer without any proof of his 
or her signature or of his or her being in fact 
the secretary-treasurer. 
(2) The absence of the name of a person 
from such copy is proof, in the absence of 
evidence to the contrary, that such person is 
not registered under this Act. 
(3) In the case of a person whose name 
does not appear in such copy, a certified 
copy under the hand of the secretary-trea-
surer of the entry of the name of such person 
on the register is evidence that such person is 
registered under this Act. R.S.O. 1980, 
C. 127, S. 9. 
10. Nothing in this Act applies to or 
affects, 
l'objet de la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 127, art. 6. 
7 À moins d'autorisation expresse en 
vertu d'une loi générale ou spéciale de la 
Législature, la présente loi et les règlements 
n'autorisent pas une personne à prescrire ou 
à administrer des médicaments pour usage 
interne ou externe, à utiliser des anesthési-
ques à quelque fin que ce soit ou à en ordon-
ner ou en prescrire l'utilisation ou à exercer 
la chirurgie ou l'obstétrique. L.R.O. 1980, 




8 Quiconque, s'il n'est pas inscrit à titre Sanction 
de praticien ne prescrivant pas de médica-
ments aux termes de la présente loi ou si son 
inscription a été annulée ou est suspendue, 
exerce à titre de praticien ne prescrivant pas 
de médicaments au sens de la présente loi ou 
se présente comme tel, ou s'annonce en utili-
sant ou en ajoutant un préfixe à son nom 
signifiant qu'il a la qualité pour exercer à ce 
titre, est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 25 000 $ et, sur déclaration 
de culpabilité à l'égard d'une infraction sub-
séquente dans les deux ans après la première 
infraction, est condamné à une peine d'em-
prisonnement d'au plus trois mois. L.R.O. 
1980, chap. 127, art. 8; 1989, chap. 72, art. 
40, en partie. 
9 (1) Dans tous les cas où la preuve de Preuve de 
l'inscription l'inscription prévue à la présente loi doit être 
faite, la production, à la place de l'original, 
d'un imprimé ou d'une autre copie du regis-
tre certifié conforme par le secrétaire-tréso-
rier du bureau est une preuve suffisante de 
l'inscription des personnes à titre de prati-
ciens ne prescrivant pas de médicaments, et 
l'attestation sur l'imprimé ou l'autre copie du 
registre présentée comme étant signée par 
une personne en sa qualité de secrétaire-tré-
sorier du bureau en vertu de la présente loi 
constitue une preuve, en l'absence de preuve 
contraire, que cette personne est le secré-
taire-trésorier, sans qu'il soit nécessaire 
d'établir l'authenticité de sa signature ou sa 
qualité de secrétaire-trésorier. 
(2) L'absence du nom d'une personne sur Preuve de la 
non-
une telle copie constitue une preuve, en l'ab- inscription 
sence de preuve contraire, que cette per-
sonne n'est pas inscrite aux termes de la 
présente loi. 
(3) Si le nom d'une personne ne figure pas 
sur la copie, une copie, certifiée conforme 
par le secrétaire-trésorier, de l'inscription du 
nom de cette personne dans le registre cons-
titue une preuve de l'inscription de cette per-
sonne aux termes de la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 127, art. 9. 
Nom ne figu-
rant pas sur 
la copie 
10 La présente loi n'a pas d'incidence Non-applica-






PRATICIENS NE PRESCRIVANT PAS DE MÉDICAMENTS chap. D .18 
(a) the practice of any profession or call-
ing by any persan practising it under 
any general or special Act of the Leg-
islature; 
(b) any nurse acting in the absence of, or 
under the prescription or direction of, 
a legally qualified medical practitioner; 
(c) the furnishing of first aid or temporary 
assistance in cases of emergency; 
(d) persans treating human ailments by 
prayer or spiritual means as an enjoy-
ment or exercise of religious freedom. 
R.S.O. 1980, c. 127, S. 10. 
11. Nothing in this Act or the regulations 
shall be taken or deemed to relieve any per-
san from complying with the Health Protec-
tion and Promotion Act or the Vital Statistics 
Act or from any legal duty to provide for the 
treatment of any persan by a legally qualified 
medical practitioner. R.S.O. 1980, c. 127, 
S. 11. 
a) l'exercice d'une profession ou d'un 
métier aux termes d'une loi générale 
ou spéciale de la Législature; 
b) le travail de l'infirmière agissant en 
l'absence d'un médecin dûment quali-
fié ou sous les ordres ou la direction 
d'un médecin dûment qualifié; 
c) le fait de donner des premiers soins ou 
d'accorder une aide temporaire en cas 
d'urgence; 
d) les personnes traitant les maladies par 
la prière ou d'autres moyens spirituels 
dans l'exercice de la liberté de reli-
gion. L.R.O. 1980, chap. 127, art. 10. 
11 La présente loi et les règlements ne 
sont pas réputés relever une personne de 
l'obligation de se conformer à la Loi sur la 
protection et la promotion de la santé et à la 
Loi sur les statistiques de l'état civil ou d'une 
obligation légale d'assurer le traitement 
d'une personne par un médecin dûment qua-
lifié. L.R.O. 1980, chap. 127, art. 11. 
491 
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